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殖民地色彩用語的廢存——從「食皇家飯」説起 
李雄溪 
嶺南大學�
李榮主編，白宛如編纂的《廣州方言詞典》(南京：江蘇教育出版社，1998年）�
收「食皇家飯」一條，釋義為「指坐牢」（頁484)，祇作了非常簡單的釋義，並沒�
有說明意義的由來。我懷疑「食皇家飯」這個短語是受了香港粤語的影響。香港�
在一九九七年回歸祖國之前，長期受英國政府的殖民統治，當時香港人就習慣�
稱「港英政府」為「皇家」。鄭定歐編纂的《香港粤語詞典》(南京：江蘇教育出版�
社，1997年），收「皇家垃圾」一條，釋義如下：「指香港政府的剩餘物資。如退�
役的消防局的救火車、警隊的警車等。港府往往將這些剩餘物資與海關充公物�
品、郵局無人認領的包裹、市政署從無營業執照的小商販那裏沒收來的貨品，�
一併公開拍賣。買者被稱為『收垃圾集團』」（頁291)。吳開斌’《香港話詞典》(廣�
州：花城出版社 ’ 1997年）收「皇家工」和「皇家飯店」二條。其中「皇家工」條釋�
曰：「香港政府僱員」(頁278)，而「皇家飯店」條釋曰：「(謔）監獄’住在裏面可�
吃皇糧」（頁278)。此外，當時香港警隊的全名是「皇家香港警察」（Royal Hong Kong 
Police Force)。這些都足以說明「皇家」的用法在回歸前十分普遍。�
事實上，「皇家」一詞由來已久，在中古時已經出現，絕非香港人所創。《漢�
語大詞典》收「皇家」一詞，釋義如下：「皇室，亦指王朝。三國魏曹植〈王仲宣�
誅〉：『皇家不造，京室隕顛。』唐陳陶〈閑居雜興〉詩之二�：『中原莫道無麟鳳，�
自是皇家結疎。』明劉基〈紹興能仁寺鐘銘〉：『式贊化功，於萬億年，與皇家�
相為無窮。』清李漁「奈何天」〈助邊〉：『你做朝廷之官，就該幹朝廷之事，為�
何把皇家功令，視若弁髦？』劉成禺《洪憲紀事詩》之一〇三：『牛驥不嫌同一�
旱’編筒插字選皇家。』」(冊8，頁262)可以為證。《現代漢語詞典》亦收「皇家」�
一詞，釋作「皇室」(頁497)。然而，值得注意的是，這種「皇家」的用法，與香港�
粤語中的「皇家」’在含義上頗有差異。�
就香港的用法而言，其實「皇家」是 roya l的中譯。當時香港是英國的殖民地，�
「皇家」就變成專指英帝國’那時很多用詞都冠以「皇家」’是英國管轄下香港�
,� 政府的別稱，在詞組中往往充當定語。以上談到的「皇家飯」、「皇家工」、「皇�
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、� 家飯店」、「皇家香港警察」都是這方面的例子。當然，時移世易’�一九九七年�
後’「皇家飯」、「皇家工」、「皇家飯店」等講法已不多見’而「皇家香港警察」�
已易名為「香港警察」(Hong Kong Police R) rce )。可見很多富殖民地色彩的詞語已�
完成它的任務’跟殖民地的統治一樣，可以退下歷史舞台。�
這一類富殖民地色彩的詞語’為數不少。以下多舉幾個例子加以補充說明。�
(一）英皇御准皇家賽馬會�
賽馬是英國上流社會的玩意’引入香港後，變成了合法的博彩活動’而且�
十分流行°當時大體為了凸顯賽馬的合法性，以打擊其他非法的賭博，「馬�
會」的全名是「英皇御准皇家賽馬會」’現在香港既不受英皇管治，「御准」�
自然無法立足，故已易名為「香港賽馬會」。張勵研、惋列懷，《港式廣州�
話詞典》(香港：萬里書店，1999年）中之「馬會」條曰：「香港賽馬會（香港�
賽馬、合法賭馬的組織機構，舊稱英皇御准皇家賽馬會）的省稱」（頁223)。�
(二）荷蘭水蓋�
鄭定歐《香港粤語詞典》：「謔稱英女皇向香港社會有貢獻的人士頒贈的勳�
章°早期香港人稱汽水為荷蘭水’而勳章之形狀與汽水瓶蓋相似，故名」�
(頁51)；《港式廣州話詞典》：「[諧]勛章’因其外形似汽水（舊稱『荷蘭水』）�
瓶的蓋子，故稱」(頁147)。英治時期，在英皇誕辰時，對香港有貢獻或傑�
出人士會獲頒發勳章’名目如G B E , KBE，CBE, OBE，MBE等。現在特區政�
府仍然頒授勳章予有貢獻的人士，名目已改為大紫荊、金紫荆、銀紫荊、�
銅紫荊’顯示與以前的不同。現在一來為避免與以前混淆’�二來已沒有人�
稱汽水為荷蘭水，故回歸後的勳章已不稱作「荷蘭水蓋」了。�
(三）兵頭花園�
《港式廣州話詞典》：「香港動植物公園的別稱’因鄰近香港總督府，故稱」�
(頁13)。大抵當時的港督府有英兵駐守’所以位於附近的香港動植物公園，� .�
又稱為兵頭花園°這個詞語已經廢而不用，香港較青年的一輩，甚至不知�
有這種用法。� _� •�
(四）御用大律師（Queen's Counsel /King's Counsel) 
香港跟隨英國的制度，律師主要分為兩類’即大律師（B a r r i s t e r )和事務律�
師(Solicitor)�’兩者的工作範圍各有不同。大律師的工作是代表委託人進行�
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訴訟，出庭辯護。事務律師則主要處理文書。大律師具一定的資歷，並且�
表現出色，便可申請成為御用大律師。御用大律師即英語Q u e e n ' s Counsel 
或King's Counsel ‘直譯是「君主的顧問」。這是在英國君主制度之下的產�
物，一九九七年後，為了避開「御用」的字眼，改稱為「資深大律師」，一直�
沿用至今。�
(五）祖家�
《香港粤語詞典》：「殖民地時代香港對英國的代稱。居住香港的英國人離�
港歸國被稱為『返祖家』」(頁183)。不用多說，回歸之後，對絕大部分的香�
港人來說，「祖家」和「祖國」，意義上有基本的改變，這點已無庸多述。�
(六）督爺、港督�
《香港粵語詞典》「督爺」條：「舊指香港政府總督」(頁381)。《香港話詞典》�
「港督」條：「香港總督的省稱」(頁124)。根據《現代漢語詞典》，『總督』一�
詞是指『英國、法國等帝國主義國家駐在殖民地的最高統治官員。英國皇�
帝派駐自治領的代表也叫總督』」(頁1540)。回歸後，香港根本並無總督，�
取而代之的是香港特區行政長官，又簡稱作「特首」。「督爺」、「港督」自�
然漸漸在詞彙中消失。�
從以上的論述可見，香港回歸九年至今，很多富殖民地色彩的用詞已不合�
時宜，漸漸受到淘汰。另一方面，有些殖民地色彩十分濃厚的詞語卻被一直沿�
用，得以保留，最明顯的無過於街道的名稱。例如九龍塘一帶的街道：牛津道�
(Oxford Road)、劍橋道（Cambridge Road )、約道（York Road)、窩打老道（Waterloo 
Road)等等，單看名字，就好像到了英國；又如彌敦道（Nathan Road)、莊士敦道�
(Johnston Road)、麥當勞道（MacDonnell Road)、体甸乍街（Pottinger Street)、堅尼地�
道（Kennedy Road)、軒尼詩道（Hennessy Road)� ’取自歷屆港督的名字（以上各街�
道的名稱，皆以歷任港督命名，他們分別為M a t t h e w NATHAN、Alexander Robert 
JOHNSTON、Richard Graves MACDONNELL)、Henry POTTINGER、Arthur Edward 
KENNEDY、John Pope HENNESSY)。這一類用英國皇室或殖民地官員命名的事物，�
不勝枚舉’像英皇書院（King's College)、太子道（Prince Edward Road)、瑪嘉烈醫�
院(Princess Margaret Hospital)、瑪麗醫院（Queen Mary Hospital)、麥理浩徑（MacLehose 
Trai l )、尤德爵士紀念基金（Sir Edward Youde Memorial Fund)等皆如此。又如「富�
..� 戶政策」，原來「指港英政府向家庭收入超過標準的公屋富戶收兩倍租金的政�
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策」(《香港粤語詞典》，頁53)�’這雖然是殖民地時期的產物’但特區政府繼續沿�
用’「富戶政策」一詞由是得以保留。「摩囉差」原指「對僑居在香港的印度人、�
巴基斯坦人的集體別稱。『摩囉』在印、巴語中指纏捲的布巾，即印度錫克族人�
用來包裹頭髮的布。二戰前，香港政府僱用了不少印度錫克族人充任警察，而�
香港人稱警察為差人，故稱『摩囉差』」(《香港粵語詞典》’頁43)。「摩囉差」一�
詞的來源’很明顯與殖民地的歷史息息相關，現在香港已沒有特別僱用印度錫�
克族人充當警察’但我們仍舊稱印巴籍人士為「摩囉差」。這情況是習用已久’�
沒有改動的必要。�
綜合以上所述，可知殖民地詞語的廢存’由此歸納到一個很簡單的道理：�
由於政治環境和社會環境的轉變’有些詞語不得不自然消亡。至於一些專有名�
詞或不涉政治性的詞語’由於為一般人所習用’有較強的生命力，得以保存。�
香港經過百多年的殖民統治’當然不可避免地留下很多殖民地的痕跡。在詞語�
方面而言，有些會自然淘汰’變成歷史陳跡；有些卻可以保留下來，活生生地�
作歷史的見證。�
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